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  A B C D E F 
pH 8.42 8.42 8.42 8.42 8.03 7 
Eh (mV) 166 166 166 166 213 213 
Total Uranium (µg/L) 1754 1754 1754 1754 5.6 5.6 
HCO3- (mM) 3.1 3.1 0.03 4 2.16 2.16 
F- (µM) 25.6 25.6 25.6 25.6 237.9 237.9 
Cl- (µM) 305 100000 3500 305 406 406 
NO2- (µM) 2.17 2.17 2.17 2.17 2.17 2.17 
NO3- (µM) 18.1 18.1 18.1 18.1 1.9 1.9 
SO42- (µM) 245 245 245 245 120 120 
Total phosphate 
(µM) 
2.21 2.21 2.21 2.21 2.21 2.21 
Li+ (µM) 1.2 1.2 1.2 1.2 1.58 1.58 
Na+ (mM) 1.63 100 1.63 1.63 2.56 2.56 
NH4+ (µM) 17.7 17.7 17.7 17.7 16.6 16.6 
K+ (µM) 57.3 57.3 57.3 57.3 79 79 
Mg2+ (µM) 317 317 317 1000 97 97 
Ca2+ (mM) 1 1 1 0.09 0.2 0.1 
Sr2+ (µM) 1.85 1.85 1.85 1.85 0.68 0.68 
Silicium (µM) 203 203 203 203 253 253 
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